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:ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Modifica plantilla de
marinería de las Defensas Submarinas de Cartagena (recti
ficada). '
:SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia del C. de F.
don M. Garcés de los Fayos. -Dispone se reintegre al ser
vicio activo el C.de C.don F. Fernández—Concede licencia
a.l A.de N.don L. Jáudenes. —Resuelve instancia del oficial
AVISO
Rogamos a nuestros suscriptores, tanto de
Madrid como de provincias, que las anormali
dades que noten en el recibo de nuestra pu
blicación las comuniquen a esta Administra





ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
primero naval don N. Menéndez. —Concede licencia al ofi
cial tercero de Oficinas y Archivos don B. Córdoba.—Noni
bra profesor de Educación física al capitán de Infantería de
Marina don C. Coeli°. — Concede enganche al personal que
expresa. —Destino a unmarinero.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede quinquenios al per
sonal que t xpresa.- -Concede el 20 por 100 del sueldo a un
auxiliar de Electricidad y Torpedos.
Anuncios.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Plantillas.
Padecido error de copia en la orden ministeral de 17
del actual .(D. O. núm. 142), que modifica la plantilla de
marinería de las Defensas submarinas de Cartagena, se
reproduce a continuación debidamente rectificada:
Circutar.—Ile acuerdo con lo propuesto por la Jefatura
de las Defensas submarinas de Cartagena y lo informado
por el Estado Mayor de la Armada, Secciones de Inten
dencia y Máquinas e Intervención Central, este Ministe
rio ha resuelto modificar la plantilla de marinería de la
expresada atención en tercera y primera situaciones, apro
bada pOr orden ministerial de 15 de agosto de 1934 (MA
RI() OFIcIAL número 196), en la siguiente forma :
Maestres o cabos de marinería de primera.
Maestres o cabos de artillería de primera.
Cabos electricistas de primera... .•• ••• •••
Cabos torpedistas de primera... ••• ••• •••
Maestres fogoneros... ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabos de marinería de segunda. ... ••• •••
Cabos de artillería de segunda... ... ••• •••
Cabos electricistas de segunda... ••• ••• •••
Cabos torpeclistas de segunda... ••• ••• •••
Cabos de fogoneros... ... ••• ••• •••
Fogoneros preferentes... ••• ••• ••• •••
Marineros fogoneros.... ..• ••• ••• ••• •••
Cocineros... ••• ••• ••• •••
Armeros. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carpinteros. ... ••• ••• ••• ..• ••• •••
Calafates... ••• ••• ••• ••• •• • ••• •••
Amanuenses... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Motoristas... .•• ••• ••• .•
Marineros de primera... ••• ••• ••• •••
Marineros de segunda... ••. ••• •••
• • •






































17 de junio de 1936.
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SECCION DE PERSONAL
Cuelmo General.
Este Ministerio, de conformidad con las Secciones de
Personal e Intendencia y Estado Mayor de la Armada,ha dispuesto sea desestimada la instancia del capitán defragata D. Manuel Garcés de los Fayos y García de la
Vega, que solicitaba se rectificase la orden ministerial de
3 de abril anterior (D. O. núm. 81), en el sentido de quefuera declarado de especialidad a efectos administrativos
el cargo de jefe auxiliar encargado del tiro naval en el
Estado Mayor de la Escuadra que le confería, toda vez
que dicho cargo no es de plantilla.
Igualmente se dispone sea tenido en cuenta este destino
a los efecto's de su inclusión en plantilla en su día.
S
S
20 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco JIatz.




En virtud de las atribuciones que confiere el punto se
gundo del apartado b) del decreto de situaciones de personal, de 13 de septiembre de 1935 (D .0. núm. 214), este
MinisteriO, dé conformidad con la Sección de Personal,
ha dispuesto se reintegre al servicio activo de la -Marina,
con urgencia, el capitán de corbeta (II) D. Francisco Fer
nández de la Puente, en situación de supernumerario por
orden ministerial de 31 de marzo de 1934 (D. O. núm. 80).
23 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francísco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•••■•■•14:).1.11.
En resolución a instancia del alférez de navío D. Luis
Játiclenes Cadarso, en curso de Artillería en Marín, vista
el acta de reconocimiento médico a que ha sido sometido
y lo informadd por la Sección de Personal, este Ministe
rio ha dispuesto conceder a dicho oficial do's meses de li
cencia por enfermo para Madrid y La Coraña, a partir
de 17 del mes actual, fecha en que dió comienzo a la mis
ma por anticipo del Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de El Ferrol.
Se
Se
22 de junio' de 1936.
El Subsecretario,
ailcisco Matz.
ñor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
ñores...
--0
Cuerpo de Auxiliares Navales.
75i,i1
En resolución a instancia del oficial primero del Cuerpo
de Auxiliares Navales D. Nicanor Menéndez, en solici
tud de que se haga constar en su documentación oficial
la parte proporcional que le corresponde del tiempo ser
vido en aguas de Ultramar, a bordo del buque-escuela
Juan Sebastián de Eloano, este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal y lo
dictaminado por la Asesoría General del mismo, ha dis
puesto' desestimar dicha instancia, por carecer de funda
mento legal su petición.
20 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por laSección de Personal, y visto el certificado médica que se
acompaña, como resultado del reconocimiento sufrida en
el Hospital Militar d'e la Base naval principal de Carta
gena, ha dispuesto canceder das meses de licencia por enfermo para Cartagena y Madrid al oficial tercero del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Bartolomé
Córdoba, percibiendo sus haberes par la Habilitación Ge
neral de dicha Base.
22 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.




De acuerdo con lo propuesto por el Almirante Jefe dela Base naval principal de El Ferrol y lo informado porlas Secciones de Personal e Infantería de Marina, esteMinisterio ha dispuesto el nombramiento de profesor de
Educación Física de las Brigadas de Instrucción del Ar
senal de El Ferrol a favor del capitán de Infantería de
Marina D. Carmelo Coello' Hernández.
20 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.




Músicos de la Escuadra.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
las Secciones de Personal e Intendencia, ha tenido a bien
conceder la continuación. en el servicio a los músicos de
segunda de la Banda de la Escuadra que figuran a conti
nuación, por el tiempo campaña y fecha de comienzo de
la misma que al frente de cada uno se indica, con ,derecho
a los beneficios reglamentarios que determina el vigente
Reglamento de enganches, hecha extensivo a este personal
por orden. ministerial de lo de mayo de 1934 (D. O. nú
mero ii2).
Relación de referencia.
Músico de segunda Manuel Rodríguez Arias, en ter
cera campaña por tres años a partir de 7 de juila próximo.
ergo
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Músico de segunda Francisco Fornos Picos, en tercera
campaña por tres años a partir de II de julio! próximo.
19 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco illatz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Marinería.
Este Ministerio ha dispuesto que el marinero de segun
da Manuel Rodríguez Iglesias pase destinado de las Es
cuelas de marinería de la Base naval principal de El Fe
rrol a los tallet;e-s de Aviación Naval de Barcelona.
19 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Como resultado de propuesta. formulada al efecto para
la concesión de quinquenios a favor del personal del
Cuerpo General que se relaciona; este :NIinistet4,io, de
conformidad coin lo informado por la Sección de Inten
dencia e Intervención Central, ha tenido a bien acceder
a lo propuesto, en la forma que se expresa.
19 de junio' de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.




Capitán de corbeta. ...LD. Francisco J. Biondi
Onrubia. ... ...
Idem. ... ••• _•• ••• ~D. Claudio Alvargonzález y Sánchez
Barcáiztegui... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
,derit D. Pedro Sanz Torres.... ... ..•
...
D. Juan Magaz y Fernández de Henes
'
trosa... ... ... ..• ••• ••- ••• •••
D: Pedro Aubarede y Leal... ... ••• ••
... D. Francisco Fernández de la Puetii.e...
... D. •José María Ragel García... ... ... .•.
Idem.
Idem.
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
Idem.
Idem. •••




• • • • •
Quinquenios y anualidades









O. Manuel Calderón y López Bago. ... Primer
n•IPIG,1
Como resultado de propuesta formulada al efecto para
la ampliación de la bonificación del 20 por lo° del sueldo
por permanencia en submarinos a favor del auxiliar pri
mero del CuerpO de Auxiliares de Electricidad y Torpe
dos, D. Bernardo Pérez Manzanares; este Ministerio, de
conformidad con lO informado por la Sección de Inten
dencia e Intervención Central, ha tenido a bien acceder a
propuesto, reconociendo al interesado el derecho al per
cibo de la expresada bonificación, durante ,seis arios a par
tir de la revista administrativa del mes de mayo de 1935.
19 de junio' de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.





SECCION DE INTENDENCIA.1---NEGOCT1 1.°
Publicado en último término en ella-Amo OFICIAL del
Ministerio de Marina número 136 y Boletín Oficial de
la provincia de Madrid número 143, de fecha 15 de
junio actual, el anuncio de subasta para contratar entre
constructores nacionales la construcción e instalación de










• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
Fecha desde la que
deben percibirlo
I.° de julio de 1936.
I.° de julio de 1936.
I.t) de julio de 1936.
I•° de julio de 1936.
••• I.° de julio de 1936.
I•° de julio de 1936.
I.° de julio de 1936.
... I•° de julio de 1936.
• • •
• • •
tino a las ventanas de la planta baja de la fachada ex
terior del Ministerio de Marina, por el prese,nte se hace
saber que el acto de la subasta de referencia, y en las
condiciones por los mencionados anuncios determinadas,
habrá de tener lugar en el local de subastas correspon
diente de este Ministerio y ante la Junta especial cons
tuída para ello, a las once horas del día diez del próxi
mo mes de julio.
Madrid, 2.,3 de junio de 136.—E Jefe del Negocia
do 1.°, Manuel Cubeiro.
MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE INTENDENCIA.!---NEGOCIADO 1.°
Publicado en último término por la Gaceta de Madrid
número 172, de 20 de junio actual el anuncio del segun
do concurso para contratar la adquisición y entrega a la
Marina de dos barcazas de 200 toneladas con destino a
los Arsenales de las Bases Navales principales de El
Ferro] y Cartagena, por el presente se hace saber que,
el acto de la celebración de dicho concurso, en las con
diciones por el referido anuncio determinadas, habrá de
tener lugar en el local correspondiente je subastas de
este Ministerio, y ante la Junta especial constituida pa
ra ello, a las once horas del día troce del mes de julio
próximo.
Madrid, 23 de junio de 1936. El Jefe del Negocia
do 1.°, Manuel Cubeiro.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIAREIS DIJ LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE LA ARMADARelación de los el.-Pedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que
lo promueve. Objeto de la petición.
mayo de 1904;
Autoridad o persona
que lo cursa. Fundamento por el que queda
sin curso.
Auxiliar primero D. Anto-,Solicita cubrirnio Manresa Pallarés. vacante del Vicealmirante Jefe de Por deber efectuarse la provisiónMinisterio. la Base naval prin- de estos destinos con arreglo alcipal de Cartagena. artículo 6.- del Reglamento de
Maestranza.Auxiliar segundo José Gó- Solicita destino albañil Hos- Vicealmirante Jefe de Idem íd. íd.rnez Pérez. pital Base naval principal la Base naval prinI de Cádiz. cipal de Cádiz.
114adrid, 12 de junio de 1936. El jefe del Detall, Florencio Gómez.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecu ente a lo dispuesto ex Orden de 21 de mayo de 1904(D. O. núm. 59, pág. 558), Por las causas que se expresan:
Emoleo y nombre del unA
lo oromuPV4- Objeto de la petición. Autoridad o personp
que lo cursa_
Cabo de marinería de primera,Antonio Cárdenas Diz Continuación en
de
cam
paña a partir de 12 juliopróximo 13ase Naval principal d
Cartagena
Fundamento por el que que&
sin curso_
La Ordem ministerial de 27 de mayode 1935 (D. O. 123) se refiere a efec
tos administrativos, haciéndose
constar en ella que «el personalseguirá con su compromiso de
campaha».
Madrid, 12 de junio de 1936. -El Almirante Jefe de la Sección, Pedro Zarandona.
SECCION DE MAQUINAS
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1934(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que Objeto de la petición.lo promueve.
Fogonero preferente, Joaquín!
Ballesteros Hortelano iSolicita reingreso en la Armada















Base Naval principal de
Cádiz
Base Naval principal de
Cartagena
Idem
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por tener antecedentes penales.
Idem íd.
Idem íd.
Por haber sido licenciado antes de la
fecha señalada en el Decreto de 21
de marzo último.
Por las mismas que el anterior.
Madrid, 15 de junio de 1936. —El General Jefe de la Sección, Abraham Alonso.
IMPRENTA DPI, MINISTERIO DE MARINA
